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El análisis de vulnerabilidad del municipio de Cota Cundinamarca, a través de una 
visión sistémica del territorio, se crea para la articulación del proyecto de 
investigación científica y de desarrollo tecnológico, liderada por la dirección 
general de investigaciones, Retrospectiva de las catástrofes naturales en 
Colombia como insumo para la construcción de un sistema soporte de decisiones, 
Fase 2: modelo para la priorización de mecanismos de intervención en el territorio, 
dentro de la línea de investigación en saneamiento de comunidades del grupo de 
investigaciones en agua y medio ambiente, grupo GIAMA, de la Universidad 
Católica de Colombia. 
 
“Colombia ha sido un país continuamente afectado por fenómenos naturales que, 
unidos a la acción antrópica y a factores de vulnerabilidad de su población, han 
desencadenado desastres con pérdidas humanas y afectado de manera 
significativa la organización económica, social, ambiental, político institucional, 
urbano-regional y cultural de diferentes regiones”.1 Por lo anterior, se creó la 
necesidad de tomar un municipio cercano a la ciudad capital, para realizar una 
caracterización, determinar el nivel de vulnerabilidad y dar recomendaciones para 
mitigar el riesgo, y el territorio escogido fue el municipio de Cota, identificado como 
un lugar óptimo para el desarrollo del proyecto debido a sus facilidades de acceso 
a la información. 
 
Cota es un municipio colombiano situado en el departamento de Cundinamarca, 
en la provincia de Sabana Centro. El municipio de Cota limita al norte con el 
municipio de Chia, al sur con el municipio de Funza, al oriente con Suba localidad 
de Bogotá D.C y al occidente con el municipio de Tenjo. Con un número de 
habitantes de 19990. Con una extensión total: 55 Km2, extensión área urbana: 1,3 
Km2 extensión área rural: 53,7 Km2, altitud de la cabecera municipal 2.566 msnm y 
una temperatura media: 14 º C.2  
 
En términos generales, el municipio de Cota no presenta mayores problemas por 
causa de amenazas que representen riesgo de ocurrencia de desastres que 
afecten significativamente a la población.3 Sin embargo con el análisis de 
vulnerabilidad del municipio, se pretende conocer las debilidades del territorio en 
general, abarcando las cinco dimensiones sistémico-territoriales, con el fin de 
                                            
1 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Dirección general de investigaciones. Registro de 
proyectos de investigación científica y de Desarrollo tecnológico [en línea] Bogotá: La Empresa 
[Consulta: 12 febrero de 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/investigaciones/>. 
2 ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA. Perfil Epidemiológico del Municipio de Cota [en línea] Diana 
Yanet Bastidas Rodríguez. Cota-Cundinamarca: 2009. [Consulta: 12 febrero de 2015]. Disponible 




proporcionar información actualizada. Esta puede puedan contribuir a determinar 
las medidas necesarias y más adecuadas para la mitigación del riesgo a través de 
fortalecer el territorio disminuyendo la vulnerabilidad. 
 
En la primera fase de este proyecto se pretende conocer esos historiales a los que 
ha estado sometido el territorio colombiano y del municipio de Cota, que ha 
demostrado catástrofes y amenazas (antecedentes y justificación), que por estos 
nace el problema radical del proyecto; adicional se muestran el marco teórico y 
conceptual que abarca todo el contexto de mitigación de riesgo y las dimensiones 
sistémico-territoriales de estudio. También se presentan los objetivos, el alcance y 
las limitaciones del proyecto. 
 
En la segunda fase, se define la metodología utilizada para todo el desarrollo del 
proyecto, se caracteriza la zona, dentro de cuatro dimensiones y finalmente se 
hace la evaluación y el análisis de resultados de dichas dimensiones (económico 
productivo, sociocultural, ambiental, construida (urbano-regional) y político-
institucional) obteniendo así el índice de vulnerabilidad del municipio, por último se 
definen recomendaciones y conclusiones sobre el nivel de vulnerabilidad hallado. 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
Para el análisis de este capítulo se tomó como referencia el documento de Perfil 
Epidemiológico del Municipio de Cota (2009) de la Alcaldía de Cota. Y el registro 
de proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico. UCC. 
 
En términos generales Colombia, por su ubicación geográfica, componentes 
hídricos y variedad de características topográficas, se encuentra en expuesta a 
variedad de amenazas netamente naturales así como amenazas socio-naturales, 
por la gran demanda de intervención por parte de la mano del hombre.  
 
Colombia en los últimos 30 años ha sido unos de los países más vulnerables en 
cuanto a amenazas naturales se refiere. En 1644- Tunjuelo el terremoto en la 
Ciudad de Bogotá, 1875 – Cúcuta el terremoto de los andes, 1979 el terremoto en 
Tumaco Nariño, 1983 el terremoto en la Ciudad de Popayán, 1985-Armero la 
erupción del volcán nevado del Ruiz, 1987 el deslizamiento de tierra en Villatina en 
la ciudad de Medellín, 1992 la temporada de sequía conocida como ‘Crisis 
energética, 1999 el terremoto de Armenia (Quindío), 2005-Giron el 
desbordamiento del río de Oro, 2008-Cauca desbordamiento de quebrada y 
estampida.4  
 
En el municipio de Cota, en el año 2012, en la temporada de lluvias afectó gran 
parte del municipio por el desbordamiento del rio Chicú produciendo el 
rompimiento del jarillón. Lo que ocasionó la afectación vehicular de la vía Suba – 
Cota, así como inundación de por lo menos 200 Hectáreas. De acuerdo a esta 
emergencia se activó el Comité Local para la Prevención y Atención de 
Emergencias y Desastres (CLOPAD), realizando actividades de mitigación junto 
con la CAR. En donde reiteraron a la comunidad la importancia de la 
contaminación y las alteraciones a los jarrillones. Posteriormente para la 
mitigación de la emergencia, la CAR inició procesos de reconstrucción del jarillón 
de los ríos Bogotá y Chicú, así como la implementación de procesos 
sancionatorios dentro de todo el municipio contra escombreras que realizaran la 
disposición incorrecta de residuos en los ríos. 
 
Dentro de los programas de gobierno del municipio de Cota, están establecidos 
programas de gestión de riesgo, a manera de ejemplo, el gobierno del municipio 
en el año 2009, estableció las áreas que, por sus características, representan 
amenaza de ocurrencia de desastres naturales, igualmente se delimitaron y se 
excluyeron usos urbanos o residenciales o de cualquier otro tipo debido al riesgo.5  
 
                                            
4 BANCO MUNDIAL DE COLOMBIA. Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia 
[en línea]. Ana Campos G., Niels Holm-Nielsen 2012. [Consulta: 17 de mayo de 2015]. Disponible 
en Internet: <URL:http://gestiondelriesgo.gov.co/> 
5 ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA. Perfil Epidemiológico. Op. cit. 
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1.1 FACTORES DE RIESGO NATURAL 
 
Como resultado del análisis y evaluación del territorio municipal, y con el fin de 
asignar y reglamentar los usos del suelo y la acción urbanística en el territorio 
municipal, se establece la “Zonificación general para la reglamentación de los usos 
del suelo”. Adicionalmente y con fines administrativos, de planificación y de 
prestación de servicios, el municipio adoptará la organización y división territorial 
más conveniente para su desarrollo territorial. 
 
En el caso de Cota, se analizaron las amenazas inminentes o posibles de 
presentarse con algún grado de riesgo para la población y demás, los elementos 
vulnerables. A continuación las principales relaciones de amenazas naturales en 
Cota: 
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Fuente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA. Perfil Epidemiológico del Municipio de 
Cota [en línea] Diana Yanet Bastidas Rodríguez. Cota-Cundinamarca: 2009. 




1.2 FACTORES DE RIESGO SOCIALES 
 
Los factores de riesgo social describen situaciones que afectan el entorno 
psicosocial del individuo e incluso de su núcleo familiar y que pueden 
desencadenar reacciones fisiológicas, psicológicas y sociales. Por tanto es 
oportuno indicar que los riesgos sociales que afectan a la familia pueden 
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encontrarse radicados en uno o más de sus miembros, en la familia como un todo 
o en el medio social más amplio en el que se encuentra inserta. De acuerdo a la 
Constitución Política de Colombia, “la familia es la institución básica de la 
sociedad”; asumiendo ese principio constitucional se asume que cualquier riesgo 
que afecte a la familia, afecta altamente a la sociedad en general, por lo que debe 
ser catalogado como prioritario. A continuación se relacionan los principales 
indicadores en cuanto a violencia intrafamiliar. 
 
En el 2009 se presentaron 121 eventos de violencia intrafamiliar, donde el 72% de 
los agredidos se encuentran ubicados en la zona rural del Municipio. De estos 121 
eventos, el 90% de las agresiones son hacia mujeres. Para mitigar estos conflictos 
familiares se puedan generar estrategias para fortalecer los vínculos familiares y 
sociales promoviendo el respeto y la tolerancia. 
 
1.3 FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS 
 
En Cota el mayor factor de riesgo biológico está asociado a las coberturas 
deficientes en vacunación. En Cota las coberturas de vacunación para el 2.009, se 
ubicaron en la categoría de coberturas críticas por cuanto no alcanzaron la meta 
esperada de cubrir al 95% de la población prevista. Esta situación tiene varias 
causas entre las que se cuentan la asignación del denominador por parte de las 
proyecciones del DANE, podría interpretarse como un descuido de los padres para 
completar el esquema de sus hijos y también evidenciaría que los centros 
educativos de preescolar no están requiriendo con obligatoriedad la presentación 
del carné de vacunas para realizar la matrícula de los menores, lo que también se 
constituiría en un factor de riesgo para la población escolar. Igualmente se debe 
fortalecer la labor que desde los programas de Promoción y Prevención de las IPS 
se desarrolla, para que de manera oportuna revisen tanto los carnés de 
Crecimiento y Desarrollo, como los carnés materno infantiles, verificando que la 
población acude oportunamente a vacunarse.6 
 
En vista de los acontecimientos sucedidos, y de la anterior determinación de 
riesgos a los que está expuesta la población, se crea la necesidad, de analizar y 
determinar qué tan vulnerable es el municipio. 
                                            
6 Ibíd. 
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2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Uno de los mayores desastres a los que puede estar expuesto el municipio es el 
de inundación (subida de niveles y/o desbordamientos de los ríos Chicú y Bogotá) 
ya que en los últimos cinco años se han incrementado las lluvias, afectando 
centenas de hectáreas cultivables, causando la muerte a animales y dejando a 
decenas de familias afectadas; tal como se puede detallar en la Figura 1, donde 
los niveles del agua superaban los 1.70m de altura.7 
 
Figura 1. Inundación abril de 2012, vereda Parcelas, municipio de Cota. 
 
Fuente: EL TIEMPO. Inundación abril de 2012, vereda Parcelas [en línea]. 




De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la situación por la que pasan los 
cotenses año tras año, demuestra que el problema reside en la falta de decisiones 
y de estudios para mitigar la emergencia, desarrollar la prevención y atención a 
desastres, por eso, es necesario entrar en un proceso de sensibilización entre la 
interacción del individuo y el entorno peligroso. 
 
Entonces se crea la necesidad de realizar un análisis que abarque todas las 
interacciones sistémicas del territorio, es decir, evaluar el municipio desde el punto 
de vista ambiental, político institucional, construido, económico productivo y 
                                            
7 EL ESPECTADOR. Invierno en Colombia. Inundaciones en Cota afectan 200 hectáreas [en línea]. 




sociocultural, para determinar qué tan vulnerable es y qué medidas se pueden 
tomar para disminuir dicha vulnerabilidad. 
 
Por otra parte, el riesgo se puede definir como las posibles consecuencias 
desfavorables económicas, sociales y ambientales que pueden presentarse a raíz 
de la ocurrencia de un evento dañino en un contexto de debilidad social y física 
ante el mismo. Se relaciona directamente con el desarrollo de las comunidades, 
principalmente con la forma cómo se ocupa y administra el territorio y sus 
recursos, no obstante que los fenómenos peligrosos que actúan como detonantes 
o desencadenantes sean generados por la naturaleza, por esto se dice que hablar 
de riesgo es hacer referencia a la falta de desarrollo o niveles de insuficiencia de 
desarrollo de las comunidades. 
 
Estrictamente, ningún fenómeno es inherente a una amenaza o peligro; este 
carácter se lo da la vulnerabilidad y exposición al fenómeno de las comunidades y 
elementos físicos y socioeconómicos. La vulnerabilidad hace referencia a la 
susceptibilidad o debilidad que presenta una sociedad, frente a las amenazas que 
la afectan y su capacidad de sobreponerse luego de la afectación. La 
vulnerabilidad es un fenómeno eminentemente social relacionado con las 
carencias de desarrollo que presenta una sociedad. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
Con el fin de definir cómo puede un municipio o territorio hacer uso de su suelo, 
dónde están las áreas protegidas, en qué condiciones se puede ubicar vivienda, 
actividades productivas, culturales y de esparcimiento, etc., el plan de 
ordenamiento territorial ayuda a garantizar dichos paramentos para el beneficio 
social, económico, humano, ambiental, político de un municipio. 
 
De acuerdo al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial existen 
guías metodológicas para la prevención y reducción de riesgos en un territorio, 
dando a conocer a funcionarios, instituciones y comunidad las herramientas 
básicas existentes para mejorar y garantizar la calidad de vida de los habitantes, 
fortaleciendo los procesos de ordenamiento territorial y de desarrollo regional en el 
país. Considerando el riesgo como determinante en la toma de decisiones y sobre 
los costos y actividades humanas, económicas, sociales, ambientales y políticas.8  
 
“A lo largo de los años el Municipio de Cota ha venido desarrollando ingentes 
esfuerzos por convertirse en polo de desarrollo en el occidente de la sabana de 
Bogotá D.C., buscando garantizar el progreso y el bienestar de su comunidad”.9  
 
Históricamente, los Planes de Desarrollo Económico - Sociales del municipio se 
han concentrado en las metas sectoriales, de manera que su éxito depende del 
cumplimiento de éstas. Con relación a tres enfoques que ayudan a entender que 
el crecimiento y desarrollo del territorio, relacionados con factores económicos y 
sociales están ligados a su población; el enfoque poblacional, definida por 
condiciones específicas de crecimiento demográfico, necesidades y condiciones 
humanas, así mismo para escenarios de vulnerabilidad asociados con la pobreza, 
la falta de oportunidades o el desplazamiento. 
 
El Enfoque de Derechos, nace del convencimiento de que el Estado social de 
derecho establecido en la Constitución Política Nacional es el elemento central 
para que la población pueda construir una sociedad democrática y de esta manera 
responder a los verdaderos intereses de la sociedad, generando mayores 
oportunidades, a los sectores de más bajos ingresos. 
 
El Enfoque Territorial, trabajando de la mano de las acciones de ordenamiento 
físico que se plantean en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos 
                                            
8 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Serie Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
Guía Metodológica 1, Incorporación de la Prevención y la Reducción de Riesgos en los Procesos 




9 ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA. Perfil Epidemiológico. Op. cit. 
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que lo han de desarrollar: la necesidad de establecer los planes de riesgo, el plan 
maestro de espacio público. Identificando las necesidades de una comunidad del 
sector privado, del sector público, de intereses específicos en lo cultural o 
ambiental, presentes en la realidad social que viven las comunidades, los actores 
económicos y sociales de la ciudad, para el logro de una buena calidad de vida.10 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
Para determinar en términos generales y específicos de que tan vulnerable se 
encuentra el municipio de Cota, se utilizan diferentes indicadores que ayudan a la 
determinación de esta, así como la identificación de riesgos y amenazas a los 
cuales el municipio se encuentra sometido.  
 
3.1.1 Ingeniería en la sociedad del riesgo. “El proceso de análisis de riesgo en 
ingeniería. Probabilidades objetivas y subjetivas”.11 
 
Desde la antigüedad, la rama de la ingeniería busca evitar y minimizar las 
consecuencias catastróficas relacionadas con accidentes ‘‘fabricados’’. De esta 
manera el empleo de iniciativas basadas en riesgo ha sido incorporado a la 
ingeniería como herramienta para medir y evaluar los riesgos, realizando la suma 
de criticidad y de esta manera generar acciones alternas que permitan la 
mitigación de los mismos así como generar acciones de mejora continúa 
aceptación y comunicación. 
 
El objetivo principal, así como en las organizaciones es crear acciones preventivas 
ante alguna solicitación de riesgo y de esta manera responder inicialmente: ¿Qué 
puede salir mal? La respuesta lleva a definir diversos escenarios de riesgo. 
Algunas de las técnicas empleadas se basan en equipos de expertos, para que 
opinen en forma planificada, y en el análisis de los antecedentes técnicos 
disponibles. El inconveniente allí radica en la posible existencia de escenarios en 
donde se desconoce desde su raíz su existencia es decir son datos improbables, y 
quedan fuera del análisis. Entonces, en cuanto a que no hay antecedentes, la 
simulación computacional cobra una gran importancia, en donde es necesaria la 
búsqueda de datos, que generen y alimenten la información. 
 
Como bien se sabe, el arte de la ingeniería radica en el método prueba y error. 
Siempre que hay un nuevo desarrollo tecnológico, hay riesgos. El riesgo cero no 
existe. Cuando más experiencia histórica esté disponible, mayor será la capacidad 
                                            
10 ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA. Información general [en línea] Cota [Consulta 15 de febrero 
2015]. Disponible en Internet: <URL:http://cota-cundinamarca.gov.co/>informacion_general.shtml>.  
11 SOLARI Mario J. A. La ingeniería en la sociedad del riesgo: conferencia pronunciada por el 
Académico Titular en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, l3 de noviembre de 
2010. Disponible en Internet: <URL: http://ciencias.org.ar/user/file/solari.pdf>. 
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de la ingeniería para minimizar los riesgos. Para la evaluación de riegos, es 
importante calasificarlos en las siguientes categorías: 
 
• Financieros 
• Operacionales (interrupción del negocio, propiedad, desastres naturales) 
• Seguridad (salud ocupacional, público, ambiente) 
• Tecnológicos (obsolescencia) 
• Recursos humanos (dependencia de personas claves, propiedad intelectual), 
• Reputación (imagen pública, fraude, peligro moral).  
 
De acuerdo a lo anterior, es importante contestar: 
 
• ¿Cuál es su frecuencia o probabilidad de ocurrencia?  
• ¿Cuáles son sus consecuencias si se materializa el accidente?  
 
Con las respuestas obtenidas se podrá dimensionar el riesgo de cada escenario, 
como el producto entre la probabilidad y las consecuencias. Las consecuencias 
pueden medirse en términos económicos, de pérdidas de vidas humanas, área 
dañada, etc. La ingeniería dispone de métodos bien definidos y las herramientas 
matemáticas suficientes para calcular estas pérdidas con un buen grado de 
aproximación.12  
 
3.1.2 Prevención y reducción del riesgo. “La Prevención y Reducción de Riesgos 
se refiere a la tarea de actuar integralmente sobre los factores que generan el 
riesgo (amenazas y vulnerabilidades) con el fin de evitarlo o reducir su nivel, 
aportando con esto al desarrollo de las áreas intervenidas.”13 
 
Si de intención de reducir el riesgo radicalmente se trata, es importante aclarar 
que el riesgo, estará presente en diferentes situaciones y escenarios de un 
territorio por lo que suprimirlo totalmente será prácticamente imposible, por esta 
razón es importante crear nivel limite y determinar hasta qué punto la sociedad 
está dispuesta a soportar y asumir las consecuencias actuantes generadas por el 
riesgo y de la misma manera generadas por la vulnerabilidad en que se encuentra 
una determinada población. Con el fin de determinar un límite de riesgo, se podrá 
definir las acciones de prevención de riesgos o acciones correctivas de situaciones 
de riesgo y generar la minimización de los mismos.  
 
De esta manera dichas acciones correctivas podrán llegar a ser más económicas 
así como podrán disminuir el nivel de inversiones para el manejo de desastres y 
las acciones que conlleve al caso de la situación de riesgo se presente. 
                                            
12 Ibíd. 
13 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Serie Ambiente. Op. cit. 
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“Los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres CLOPADS agrupan 
a las entidades que trabajan en la reducción del riesgo como las secretarías de 
planeación, Obras Públicas, Servicios Públicos y de Gobierno, y aquellas 
encargadas de la atención o manejo de los desastres, como la Cruz Roja, los 
bomberos y la defensa civil, y de aquellas tienen a su cargo el desarrollo de 
acciones en ambos frentes de trabajo de forma coordinada e integral como las 
Secretarías de Salud, Umatas y otras.”14 
 
3.1.3 Teoría básica sobre indicadores. Esta teoría, desde un enfoque científico 
está basada en la ratificación de algún tipo de información o hipótesis mediante 
indicadores que ayuden a la mejora de procesos.  
 
Basada principalmente en variables medibles, cuantitativa y cualitativamente 
debidamente agrupadas en dimensiones. De tal manera que esta agrupación 
pueda ser traducida a conceptos claros, variables, datos, observables y medibles 
que favorezcan el análisis y de esta manera se obtenga como resultado el 
indicador final y su correspondiente cálculo. En donde posteriormente se definirá 
las unidades de medida y valores estimados para cada uno. Los indicadores ser: 
confiables, relevantes, representativos, direccionales, sensibles, replicables, 
claros, verificables, vigentes e innovadores.15 “Un valor numérico que provee una 
medida para ponderar el desempeño cuantitativo y/o cualitativo de un sistema”.16  
 
3.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
3.2.1 Riesgo. El concepto general del “riesgo” tiene referencia a la vulnerabilidad y 
la posible amenaza que se puede llegar a presentar, en el caso tal de que estas 
dos acciones se junten llevaran a un riesgo y por tal motivo conllevara a un 
desastre. De esta manera el riesgo se encuentra en función de la perturbación, 
exposición al peligro un sistema en cuestión, como así mismo la posibilidad de 
ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el entorno general de una 
población.17  
 
                                            
14 Ibíd. 
15 CÁMARA DE DIPUTADOS. Comité de Administración. Teoría básica de indicadores. La 
fundamentación del ciclo, Universidad Nacional de la Pampa [en línea]. [Consulta: 15 mayo de 
2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.diputados.gob.mx/camara/content/.../file/Modulo%2011-4.ppt>. 
16 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS. Indicadores de 
la OCDE [en línea]. Bogotá [Consulta: 15 mayo de 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/El%20trabajo%20estad%C3%ADstico%20de%20la%2
0OCDE%20EBOOK.pdf>.Fuente: Autor. 
17 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Lineamientos para la administración de 
riesgos en los procesos del DNP [en línea] Bogotá: La Empresa [Consulta: 15 febrero de 2015]. 




La evaluación del riesgo se mide en términos de los daños y posibles pérdidas 
generadas por un desastre natural, relacionados claramente con la capacidad de 
una población para soportar y sobrepasar las consecuencias generadas por el 
impacto o desastre natural, resiliencia.18 
 
En la actualidad, en todo el territorio Colombiano y en el mundo existen variedad 
de amenazas en lineamientos naturales, sociales, económicos, regionales, 
urbanos, políticos, factores en los que la población interactúa constantemente y de 
esta manera puede generar ayudas y/o aspectos negativos al territorio y a la 
población, en los que es necesario centralizar el estudio para lograr mejoras ante 
la variedad de lineamientos y posteriormente prevenir situaciones de desastre.  
 
3.2.2 Vulnerabilidad. El término de vulnerabilidad hace referencia a que tan 
sensible o insegura puede estar una población o un sistema en particular. 
 
En el marco de respuesta al riesgo, la vulnerabilidad es un concepto dinámico que 
implica un proceso en el tiempo, una cadena de acontecimientos. La 
“vulnerabilidad” será entendida, entonces como el grado en el cual un sistema o 
una población resultan o pueden resultar perjudicados o deteriorados como 
consecuencia de un estímulo o shock.19  
 
En general estas aproximaciones involucran la idea de riesgo, interacción y 
acción. De acuerdo con Turner20, el riesgo es una función de: la perturbación y la 
vulnerabilidad de la unidad expuesta, es decir: 
 
• Riesgo = f (Perturbación, vulnerabilidad de la unidad expuesta)  
 
Igualmente, la vulnerabilidad es, como se ha discutido, una función de la 
exposición al peligro y la capacidad del sistema para reaccionar a este shock o 
estímulo: 
 
• Vulnerabilidad = f (exposición al peligro, capacidad del sistema para manejar el 
shock). 
 
• Riesgo = f (perturbación, exposición al peligro, capacidad del sistema para 
manejar el shock). 
 
 
                                            
18 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Serie Ambiente. Op. cit. 
19 Ibíd., Una aproximación a la vulnerabilidad [en línea] Bogotá: La Empresa [Consulta: 12 febrero 
de 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/>CDT/Desarrollo%20Social/boletin34_1.pdf>. 
20 TURNER, B. L., et al. A framework for vulnerability analysis in sustainability science. En: 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 100, no. 14 
(2003), p. 8074-8079. 
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Figura 2. Vulnerabilidad y modelo de respuesta al riesgo. 
 
Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Una aproximación a la 
vulnerabilidad [en línea] Bogotá: La Empresa [Consulta: 12 febrero de 2015]. 
Disponible en Internet: <URL: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/>CDT/Desarrollo%20Social/boletin34_1.pdf>. 
 
3.2.3 Amenaza. “La amenaza hace referencia a la probable ocurrencia de un 
fenómeno, sea natural o generado por el hombre de forma no intencional, que 
tenga la potencialidad de generar daños y pérdidas en un contexto social, 
temporal y espacial determinado”.21 
 
La amenaza en términos generales es la combinación de factores que determinan 
el grado hasta el cual la vida y la subsistencia de alguien que queda en riesgo por 
algún evento distinto e identificable de la naturaleza y de la sociedad.22 
 
La amenaza se clasifica de acuerdo al origen ya sea natural, socio natural y 
antrópico. De esta manera las amenazas naturales, como su nombre lo indica, 
hace relación a los componentes de origen tierra, clima, aire, agua. Subconjuntos 
actuantes en el planeta. En la amenaza natural, no existe actuación directa o 
indirecta de la mano humana.  
 
Las amenazas socio-naturales, hacen referencia a componentes cambiantes del 
planeta pero en este caso por acción directa o indirecta de la mano del hombre, 
manipulación a los procesos naturales normales.  
 
Las amenazas antrópicas hace referencia a la manipulación 100% humana, por 
inconsistencias tecnologías, industrias, contaminación por malos procesos y 
mantenimientos. 23  
 
                                            
21 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Serie Ambiente. Op. cit. 
22 PIERS, Blaikie. Vulnerabilidad: el entorno social, político y económico de los desastres. Bogotá: 
Tercer Mundo Editores, 1996. p. 14. 
23 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Serie Ambiente. Op. cit. 
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3.2.4 Dimensión ambiental. Demuestra cómo la sociedad interactúa con el medio, 
al realizar sus actividades económicas y sociales, la armonía y desequilibrios que 
pueden existir, enmarcados en situaciones como: la evolución del ecosistema, la 
explotación del territorio, la conservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales, los nuevos sistemas que proponga el municipio, entre otros. 
 
El indicador natural al igual que el construido debe tener siguientes subsistemas: 
 
• Sistema biofísico (clima, hidrografía, orografía, biodiversidad, áreas naturales 
protegidas, uso y aptitud del suelo, riesgos naturales, etc.). 
 
• Sistemas de infraestructuras y servicios como redes y sus relaciones con el 
medio natural (redes viales, de transportes y de comunicaciones, sistemas 
departamentales de agua y de saneamiento ambiental, etc.). 
 
• Sistema económico basado en los recursos naturales: Aprovechamiento y 
sostenibilidad el medio natural y medio ambiente saludable según sectores 
económicos basados en los recursos naturales (agropecuario, minería, pesca, 
forestal, turismo, agroindustria). 
 
• Sistema urbano y asentamientos poblacionales: Red de centros urbanos y sus 
relaciones rurales y regionales. Asentamientos poblacionales, localización, 
equilibrio ambiental, riesgos naturales. 
 
• El subsistema construido, derivado de las acciones humanas, es decir, la 
infraestructura, equipamientos y servicios que la sociedad construye para atender 
las actividades sociales. 
 
3.2.5 Dimensión construido (urbano-regional). En este aspecto se debe analizar el 
entorno territorial como medio innovador para el desarrollo y generación de 
economía. La estructura analítica del sistema urbano regional se desarrolla así, 
partiendo de las funciones urbanas se analiza el grado de centralidad de los 
asentamientos urbanos (jerarquía urbana), junto con la accesibilidad y vías 
de comunicación se sustenta la visión de desarrollo de las ciudades. De esa 
manera se identificarán los factores para fortalecer las centralidades existentes y 
además facilitar la integración de las diversas zonas del departamento alrededor 








Figura 3. La estructura analítica del sistema urbano-regional. 
 
Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Orientaciones 
conceptuales y metodologías para la formulación de visiones de desarrollo 
territorial [en línea] Bogotá: La Empresa [Consulta: 16 marzo de 2015]. Disponible 
en Internet: <URL: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-
territorial/Paginas/orientaciones---formulacion-de-visiones.aspx.>. 
 
3.2.6 Dimensión económico-productiva. El análisis de este sistema se centra 
principalmente en la competitividad territorial enfocada en sistemas productivos 
que activen la economía local, promoviendo el crecimiento local y su desarrollo 
capital. 
 
Para la activación del este sistema es necesario crear clusters territoriales 
(cooperación de miembros relacionados en campos particulares para crear una 
herramienta de competitividad),24 donde las empresas se articulan con el entorno 
territorial creando alianzas público privadas para proveer la infraestructura, los 
equipamientos y servicios necesarios para transformar las ventajas comparativas 
en competitivas. 
 
Así es como se define competitividad territorial: “La competitividad territoriales la 
capacidad de las regiones de promover y atraer inversiones de manera sostenible, 
producir bienes y servicios con alto valor agregado, realizar acciones unificadas 
para el desarrollo del capital humano, cultural y social, cuidando el capital natural y 
medioambiental; de manera que el mayor crecimiento asociado sea sostenible en 
                                            
24 CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN. Comunidad Cluster [en línea] Medellín: La Empresa 
[Consulta: 24 marzo de 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Cluster-y-Competitividad/Comunidad-Cluster.aspx>. 
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el tiempo, y genere mayores niveles de vida a su población, en un marco de 
competencia internacional”.25 
 
Los activos territoriales a los que se debe hacer énfasis en este sistema son: la 
localización geográfica, acceso a los centros de desarrollo, materias primas, red 
de infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones. 
 
La complejidad del sistema económico se explica en la siguiente figura: 
 
Figura 4. Marco analítico del subsistema económico productivo. 
 
Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Orientaciones 
conceptuales y metodologías para la formulación de visiones de desarrollo 
territorial [en línea] Bogotá: La Empresa [Consulta: 16 marzo de 2015]. Disponible 
en Internet: <URL: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-
territorial/Paginas/orientaciones---formulacion-de-visiones.aspx.>. 
 
3.2.7 Dimensión político-institucional. La gestión institucional es el medio 
articulador y generador de sinergia socioeconómica para el territorio. El sistema 
político-institucional se entiende como el conjunto de labores por parte de las 
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas para la 
realización de acciones conjuntas que posibiliten el desarrollo integral territorial. 
Dicho sistema se concentra en la gestión y coordinación del desarrollo sustentable 
de la gobernanza (cómo las ciudades se organizan y avanzan hacia la 
autogestión) territorial en los niveles administrativos, locales, departamentales y 
                                            
25 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Orientaciones conceptuales y metodologías 
para la formulación de visiones de desarrollo territorial [en línea] Bogotá: La Empresa [Consulta: 16 
marzo de 2015]. Disponible en Internet: <URL: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-
territorial/Paginas/orientaciones---formulacion-de-visiones.aspx.>. 
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nacionales, al igual que la interacción intersectorial e interterritorial, así como la 
participación de grupos organizados e individuos. (Capacidad de gestión y 
gobierno de las políticas de desarrollo territorial). 
 
3.2.8 Dimensión sociocultural. Este sistema se basa esencialmente en el 
mejoramiento de educación, salud, la recreación y todo el marco del progreso del 
desarrollo social, es decir, todos los procesos que promuevan el mejoramiento 
continúo de la calidad de vida de la población. 
 
Las metas a alcanzar en esta dimensión, según los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (OMD) son:  
 
• Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
• Lograr la enseñanza primaria universal. 
• Promover la igualdad entre los dos sexos y la autonomía de la mujer. 
• Reducir la mortalidad infantil. 
• Mejorar la salud maternal. 
• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
• Combatir el VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades. 
 
Básicamente los compromisos para el 2015, con estrategias a mediano plazo, en 
las diversas dimensiones del desarrollo humano, propone alcanzar a través de los 
OMD, erradicar la pobreza y el hambre con base en la generación de ingresos, 
educación y salud. 
 
3.2.9 Ecosistema. Cuando se estudia el medio ambiente, se analizan los 
diferentes sistemas que lo componen y las interrelaciones de las diferentes partes 
de los sistemas naturales. Un ecosistema es un sistema natural, cuyos 
componentes ecológicos interactúan.26 
 
3.2.10 Climatología. Basada en la definición de J Hann, donde el clima es el 
conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan es estado medio de la 
atmosfera sobre un punto de la superficie terrestre.27  
 
3.2.11 Demografía. La ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones 
humanas tratando, desde un punto de vista principalmente cuantitativo, su 
dimensión, su estructura, su evolución y sus características generales.28 
 
                                            
26 GÓMEZ, Irene. Saneamiento ambiental. San José (Costa Rica): EUNED 2000. p. 26. 
27 ALBENTOSA, Luis Miguel. Climatología y medio ambiente. Barcelona: Editorial Universitat de 
Barcelona, 1990. p. 93. 
28 MALDONADO, Pedro Demografía. México: Plaza y Valdés, 2005. p. 20. 
 27
3.2.12 Desastre. Se refiere a las consecuencias de no manejar o intervenir a 
tiempo las situaciones de riesgo, al hecho cumplido, es un “producto” en el cual se 
presentan efectivamente los daños y las pérdidas esperadas.29 
 
3.2.13 Economía. Economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano 
como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos.30  
 
3.2.14 Política. La política es la actividad humana concerniente a la toma de 
decisiones que conducirán el accionar de la sociedad toda.31  
                                            
29 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Serie Ambiente. Op. cit. 
30 ANGULLO, Tomás. Jóvenes trabajo e identidad. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1997. p. 45. 




4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la vulnerabilidad del municipio de Cota, Cundinamarca, Colombia, a 
través de una visión sistémica del territorio y calcular el índice de vulnerabilidad 
correspondiente. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Recopilar la información de las características del municipio a través una visión 
sistémica del territorio. 
 
• Organizar la información recopilada a través de los indicadores contenidos en 
la matriz propuesta por el proyecto de investigación científica retrospectiva de las 
catástrofes naturales de Colombia, desarrollado por el Grupo de investigación en 
agua y medio ambiente (GIAMA), de la Universidad Católica de Colombia. 
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
El alcance del proyecto se centra en realizar el análisis de vulnerabilidad del 
municipio de Cota, calcular el índice de vulnerabilidad correspondiente y dar unas 
posibles recomendaciones con respecto a mitigación de riesgo. Todo enmarcado 
dentro de la conceptualización de indicadores desarrollada por el Grupo de 
investigación en agua y medio ambiente (GIAMA), de la Universidad Católica de 
Colombia, la información obtenida en campo a través de visitas y encuestas en el 
municipio de Cota. 
 
Como mayor limitante que se tienen para el presente proyecto es la falta la 
disponibilidad de información, ya que no se encuentra toda la información de los 
indicadores específicamente para el municipio, por eso muchos de estos se 
definen departamentalmente, e inclusive a nivel nacional. 
 
Con respecto a la información del marco conceptual, es decir, a conceptos de 
mitigación de riesgo, como vulnerabilidad, amenaza, riesgo, desastre, entre otros, 
no son precisos, ya que con los diferentes autores consultados las definiciones 
son de acuerdo a su propia interpretación, creando una mayor complejidad del 
tema. 
 
Para conocer o recolectar la información de la dimensión sociocultural, no existe 
una metodología establecida, que se pueda desarrollar claramente y que dé los 
resultados exactos para los indicadores de dicha dimensión. En este caso se 
recurrió a la aplicación de una encuesta a diferente tipo de población, lo que arrojó 
diversidad de percepciones con respecto a la vulnerabilidad. 
 
Otra limitante es el tiempo, ya que el período académico es insuficiente para dar 




6.1 FASE I 
 
• Crear un entorno teórico relacionado con los conceptos de riesgo, 
vulnerabilidad, amenaza, para tener un panorama claro de todo el proyecto. 
 
• Una vez reconocida la matriz sistémico territorial se procede a la 
caracterización del municipio dividiéndolo por dimensión y recopilando la 
información de cada indicador mediante consultas remotas a entidades 
gubernamentales, y organizando la matriz, basada en el Grupo de investigación en 
agua y medio ambiente (GIAMA), de la Universidad Católica de Colombia. 
 
6.2 FASE II 
 
• Como no está establecida una metodología específica para abarcar la 
dimensión sociocultural, se procede a realizar una encuesta a la población del 
municipio para evaluar estos indicadores. 
 
• Adicional, se realizar una visita a los diferentes entes de control municipal, 
como la casa de la cultura, el puesto de salud, la alcaldía y planeación para 
complementar la información de la fase I. 
 
6.3 FASE III 
 
• Luego de tener la información de la matriz, se toma cada dimensión, se 
agrupan los indicadores con su valor, rango, nivel de vulnerabilidad y se generan 
gráficas con el nivel que prima por cada dimensión. Cuando se tiene en general 
los niveles de las cinco dimensiones, se concluye qué vulnerabilidad tiene el 
municipio. 
 
• Se concluye y se dan recomendaciones con respecto a la evaluación realizada. 
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Figura 5. Municipio de Cota con respecto al Departamento de Cundinamarca. 
 
 Fuente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA. Información general [en línea] Cota 
[Consulta 15 de febrero 2015]. Disponible en Internet: <URL:http://cota-
cundinamarca.gov.co/>informacion_general.shtml>. 
 
Cota es uno de los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca, Colombia, 
está situada al noroccidente de Bogotá Distrito Capital, sobre el altiplano 
cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes). Temperatura media 13.7 ºC. 
Está a una altitud de unos 2.566 msnm. El territorio municipal comprende 5.343,56 
hectáreas, de las cuales aproximadamente 141,56 hectáreas pertenecen al área 
urbana y las restantes 5.202 al área rural y de estas, 505 pertenecen al Resguardo 
indígena de Cota, según datos del INCORA 1973. El municipio está compuesto 
por el casco urbano conformado por el barrio Centro y el barrio la Esperanza; y 
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sus ocho veredas: La Moya, Cetime, el Abra, Pueblo Viejo, Parcelas, Rozo, Vuelta 
Grande y Siberia.32 
 
Para entender mejor la estructura sistémica del territorio es necesario ver el 
municipio desde el enfoque de cada una de las dimensiones: 
 
7.2 DIMENSIÓN ECONÓMICO PRODUCTIVA 
 
Cota es un municipio dedicado a la agricultura, y a la venta de comidas y platos 
típicos de la región. Cuenta con variados restaurantes y cafeterías que venden los 
platos del folclore Cundinamarqués. Cota se caracteriza por su vocación 
agroindustrial, donde se destacan sus extensos campos de cultivo (los principales 
son de repollo y lechuga). En Cota también se cuidan varios animales, entre ellos 
los caballos y vacas. Actualmente Cota se destaca por la elevada demanda 
agroindustria.33 
 
7.3 DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 
 
La población del municipio según las proyecciones del censo DANE 2005 para el 
2012 eran de: 
 
Tabla 2. Proyecciones DANE, Censo DANE 2005 
POBLACIÓN 2012 





2012 13.315 10.070 23.385 
Porcentaje 56.94% 43.06% 100.00% 
Fuente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA. Plan básico de ordenamiento territorial 





El 55,5% de la población son hombres y el 45,5% mujeres. Las tasas de 
analfabetismo de cota son bajas, ya que la mayor parte de la población tuvo y está 
en curso educativo. En total las instituciones que prestan el servicio educativo son 
55. Últimamente se ha venido convirtiendo en otra ciudad dormitorio del área 
metropolitana de Bogotá, al construirse barrios campestres o parcelaciones, 
dirigidas a familias de estratos 5 y 6.34  
                                            
32 ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA. Perfil Epidemiológico. Op. cit. 
33 Ibíd. 
34 WIKIPEDIA. Cota [en línea]. [Consulta: 15 mayo de 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cota_(Cundinamarca)>. 
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7.3.1 Resguardo indígena. Actualmente, la extinción de los Muiscas se da como 
un hecho cumplido, pero aún es posible reconocer entre el campesinado de la 
región, algunas permanencias étnicas y culturales. El caso más notable lo 
constituyen las comunidades indígenas de Resguardo que subsisten en los 
municipios de Cota (en el cerro del Majuy) y Chia.35  
 
La cultura Muisca, después de la Conquista, se sumergió en el proceso de 
formación colonial de la sociedad “blanca” (colombiana). Los cacicazgos, antes de 
su desaparición, se transformaron en “resguardos”, pero éstos conservaron 
algunos rasgos de su organización ancestral, ante la imposibilidad de romper 
totalmente sus relaciones sociales tradicionales sin producir la extinción física y 
cultural de la población.36 
 
7.4 DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 
7.4.1 Hidrografía. El territorio pertenece a la cuenca mayor del río Bogotá y la 
subsucuenca sector Tibitó - Salto del Tequendama. El río Chicú atraviesa el 
territorio transversalmente y al municipio en dirección noroccidente-suroccidente. 
El 59% del municipio pertenece a la cuenca Tibitó - Salto del Tequendama y el 
otro 49% a la subsucuenca del río Chicú. 
 
7.4.2 Flora. El municipio de Cota, presenta una vegetación que aún persiste, en 
diferentes estados de intervención, algunos fragmentos de ecosistemas naturales 
propios del bosque andino, poseen un carácter estratégico debido al beneficio que 
la conservación ha tenido sobre la estabilidad de algunas especies principalmente 
en el alto del cerro el Majuy en el sitio denominado resguardo indígena. 37 
 
Se evidencia una transformación en el ecosistema debido a la intervención a que 
se ha visto sometido por la deforestación causada principalmente por los incendios 
forestales de han afectado el cerro en reiteradas oportunidades y por la ubicación 
de asentamientos humanos dispersos en algunos sectores de las zonas dedicadas 
a la protección de la cobertura vegetal, aún así se identifican variedad de especies 
propias del ecosistemas.38 
 
La problemática identificada se caracteriza por áreas desprovistas de vegetación 
en la alta montaña, los vestigios de flora nativa se encuentran sectorizados, con 
                                            
35 WIESNER, Luis Eduardo. Geografía humana de Colombia: región andina central [en línea]. 
[Consulta: 15 mayo de 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum2/muisca2.htm>. 
36 Ibíd. 
37 ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA. Plan básico de ordenamiento territorial [en línea] Cota: La 





preocupación se observa que ha disminuido gradualmente la cobertura de bosque 
primario, tienden a quedar las zonas de bosque secundario. El bosque primario se 
encuentra localizado principalmente en el sector en el cerro Majuy – sector 
denominado Resguardo Indígena.39 
 
7.4.3 Fauna. En el municipio la fauna ha sufrido una drástica transformación, ha 
perdido una porción considerable de su fauna original, especialmente en el grupo 
de los mamíferos. De las especies de mamíferos reportadas actualmente, un buen 
porcentaje corresponde a roedores y quirópteros, lo que evidencia los efectos que 
la remoción de la cobertura vegetal natural ha tenido en la fauna. 
 
La transformación de las coberturas originales de los hábitats naturales, ha dado 
lugar a especies que se adaptan a cultivos o plantas cultivadas como: clarines 
(frutas), colibríes (jardines) y garzas (potreros con vacas), las especies reportadas, 
está representada principalmente por aves, para el caso de los anfibios y reptiles. 
 
Persiste el esfuerzo por mantener la fauna en el municipio, como es el caso del 
bioparque La Reserva, que ha reunido gran variedad de fauna, en el mariposario 
con 10 especies, un aviario con más de 15 especies de aves entre las que 
sobresale el águila harpía, animales silvestres y domésticos, reptiles y anfibios.40 
 
7.5 DIMENSIÓN CONSTRUIDA (URBANO-REGIONAL) 
 
7.5.1 Vivienda de interés social. En el municipio de Cota el suelo es muy costoso 
para la construcción de vivienda de interés social y/o prioritario, y por ende se 
debe convertir en “Gestor” para que se pueda ofertar a la población proyectos de 
vivienda de este tipo, buscando en lo posible calidad de viviendas y la mejor 



















Figura 6. Parque principal de Cota. 
 
Fuente: Autoras.  
 




7.5.2 Servicio de acueducto. El sistema de acueducto es alimentado por agua 
subterránea extraída de tres pozos profundos, los cuales suplen las necesidades 
del municipio y veredas. El sistema municipal de abastecimiento de agua potable 
lo conforman el acueducto municipal ENSERCOTA y los acueductos veredales del 
Abra, La Moya y Rozo. Estos cubren aproximadamente el 8% de la población. El 
resto de la población se auto abastece de pozos profundos y aljibes.42 
 
7.5.3 Alcantarillado. Para realizar la cobertura de alcantarillado se requieren 
diámetros de tubería de 18” y 20” desde su inicio, hasta la conducción por 
gravedad hasta la PTAR en 24” de diámetro. Este sistema requiere una estación 
de bombeo (se estima un Q de bombeo de 60l/s, en tubería de 10” en PVC y una 
longitud aproximada de 820m. Los colectores de alcantarillado existente presentan 
profundidades entre 0.65 m y 4.94 m, aproximadamente.43 
 
7.5.4 Sistema vial. El sistema vial actual del municipio está conformado por ejes 
viales de carácter nacional, regional y la red vial local, urbana y rural. El sistema 
vial municipal está conformado por los siguientes sistemas viales:  
 
• Vías urbanas: Las vías existentes y las planteadas mantienen el carácter de 
malla y se relacionan adecuadamente con las vías nacionales, regionales, locales 
y aquellas que incorporan los nuevos desarrollos. 
 
• Vías rurales: Las vías existentes y las planteadas mantienen el carácter de 
malla y se relacionan adecuadamente con las vías nacionales, regionales, locales 
y aquellas que incorporan los nuevos desarrollos.44  
 
7.6 DIMENSIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 
Las acciones realizadas en el marco del Plan de Desarrollo de Cota, son garantes 
de un desarrollo integral de los ciudadanos y del territorio, entendiendo que es 
imperante la formulación de políticas que atiendan de manera integral y 
diferenciada a toda la población del municipio garantizando la formación de 
ciudadanos íntegros que aporten a la construcción de una nueva sociedad.45 
 
El programa de gobierno es viable y legítimo, consistente con la norma suprema y 
las normas nacionales, departamentales y locales; considera el plan básico de 
ordenamiento territorial, considera la visión prospectiva ambiental del territorio 
como las dinámicas sociales.  
 






Cota es un municipio multiétnico y pluricultural, que ha avanzado hacia un 
desarrollo territorial, político y administrativo, se ha impuesto un modelo social 
sustentado en la educación y el desarrollo humano, económico, agrícola, cultural, 
deportivo y ecológico, adquiriendo un grado más alto de liderazgo regional.46  
                                            
46 ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA. Información general. Op. cit. 
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8. EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE INDICADORES A TRAVÉS DE UNA 
VISIÓN SISTÉMICA DEL TERRITORIO 
 
Para la definición de la vulnerabilidad del municipio es necesario tener una 
visualización del mismo con respecto a desarrollo territorial, que permita entender 
cómo se estructuran los diferentes espacios o subregiones (comprensión integral 
del sistema territorial) identificando sus interrelaciones y articulaciones dentro del 
territorio.47 Para extraer tal información de aspecto territorial, el anexo de 
indicadores facilita entender dicha complejidad, debido a que arroja componentes 
de cada una de las dimensiones. Para mayor compresión de la interactividad de 
los componentes, en la Figura 3, se esquematizan las cinco dimensiones (natural, 
construida, económica, social e institucional). Se debe tener en cuenta que cada 
subdivisión tiene lógica y dinámica propias, con diferentes influencias a nivel 
municipal, departamental y nacional. 
 
Figura 8. Componentes del sistema territorial. 
 
Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Orientaciones 
conceptuales y metodologías para la formulación de visiones de desarrollo 
territorial [en línea] Bogotá: La Empresa [Consulta: 16 marzo de 2015]. Disponible 
en Internet: <URL: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-
territorial/Paginas/orientaciones---formulacion-de-visiones.aspx.>. 
 
Para la evaluación de indicadores por dimensión fue necesario realizar el estudio 
por indicador en donde en algunos de ellos fue necesario realizar un número de 




                                            
47 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Orientaciones conceptuales y metodologías. 
Op. cit. 
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8.1 DIMENSIÓN POLÍTICO - INSTITUCIONAL 
 
Es importante aclarar que el sistema general político institucional, consiste en las 
actividades, procesos y labores por parte de las entidades gubernamentales o no 
gubernamentales que actúen en conjunto para el crecimiento de un territorio, por 
lo que fue necesario realizar las siguientes preguntas a entidades 
gubernamentales, de donde se obtuvo:  
 
• Organizaciones del estado que trabajan en capacitar personas para manejar el 
riesgo frente a catástrofes naturales. (Nº, nombres y capacitaciones al año). 
RESPUESTA/ 2 organizaciones la CAR y la Unidad de Gestión de Riesgo Ley 
1523, que estudian y están pendientes del cambio climático y la gestión del riesgo. 
 
• Organizaciones sociales que trabajan en capacitar personas para manejar el 
riesgo frente a catástrofes naturales. (Nº, nombres y capacitaciones al año). 
RESPUESTA/ No existen. 
 
• Organizaciones sociales que trabajan en apoyar la situación de emergencia 
posterior a la catástrofe natural. (Nº, nombres y capacitaciones al año).  
RESPUESTA/ Existen algunas empresas privadas en la zona industrial del 
municipio. 
 
• Organizaciones sociales que trabajan en apoyar el proceso de reconstrucción 
posterior a una catástrofe natural. (Nº, nombres y capacitaciones al año).  
RESPUESTA/ No existe. 
 
• Organizaciones sociales extranjeras que trabajan en apoyar el proceso de 
reconstrucción posterior a una catástrofe natural. (Nº, nombres y capacitaciones al 
año).  
RESPUESTA/ No existe. 
 
• Cuánta es la Inversión en mitigación del riesgo. ($/km2; $/persona/año).  
RESPUESTA/ $100.000.000/año. 
 
• Herramientas de planificación que incluyan los resultados de estudios 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo, con aplicación efectiva (cantidad y %). 
RESPUESTA/ 2 herramientas, Plan municipal de gestión de riesgo 80% y 
estrategia de corresponsabilidad 74%. 
 
• Estudios sobre Estrategias de transferencia de riesgo (seguros, reaseguros % 
de cubrimiento, Bonos de catástrofes; Fondo de calamidades) (Cantidad y %) 
RESPUESTA/ No existe. 
 
• Sistemas de alerta temprana a nivel local en funcionamiento. (N°). 
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RESPUESTA/ Plan de comunicación red y entidades de emergencia. 
 
• Existencia de Plan de contingencia para la amenaza (N°). 
RESPUESTA/ Sí, 1. Plan Municipal de gestión de riesgo a desastres. 
 
• Profesionales capacitados para evaluación de daños post evento (% (N° 
personas capacitadas/Total habitantes/Km2). 
RESPUESTA/ Organismos de emergencia. 80 personas defensa civil; 17 
Unidades de Bomberos. 
 
• Existencia de una organización institucional que evidencie la política Nacional 
de Gestión del Riesgo (Sí-No) 
RESPUESTA/ Sí, Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres. 
 
8.1.1 Análisis dimensión político institucional. Dentro de esta dimensión se tiene 
por estudio 21 indicadores, de los cuales 5 no aplican para el municipio de Cota, 





























Tabla 3. Resumen de indicadores dimensión político institucional por 
Vulnerabilidad. 
 Indicador Valor Rango Vulnerabilidad
1 Desempeño fiscal 87.28% (2013), 91.90% (2011) 1-100 Baja




Organizaciones del estado 
manejo de riesgo
CAR y Unidad Nacional de Gestión 
de Riesgo Baja






Empresas privadas zona industrial de 
Cota Media














Inversión en mitigación del 
riesgo
$ 100.000.000 por plan de 
desarrollo 2012-2015 Media
10
Inversión en mitigación del 
riesgo
2 herramientas, Plan municipal de 
gestión de riesgo 80% y estrategia 
de corresponsabilidad 74%.
si - no Baja
11 Transferencia de riesgo Ninguna indefinido Alta
12 Alerta temprana
(2) Plan de comunicación red y 
entidades de emergencia. abierto Baja
Existen 
colaboradores pero 













Tabla 3. (Continuación). 
13 Plan de contingencia Sí, 1 abierto Baja
14 Personal capacitado Organismo de emergencia abierto Baja
15
Organización evidencie la 
política Nacional de 
Gestión  del Riesgo
Consejo Municipal para la Gestión 
de Riesgo de Desastres. Si - No Baja
16 Plan de gestión del riesgo 
es acorde






De la tabla N° 3, resulta la siguiente gráfica, que ratifica que en la dimensión 
Político-Institucional prima la vulnerabilidad baja. 
 




Entonces, en Cota, de acuerdo a las encuestas realizadas a las entidades 
competentes y al análisis detallado de la dimensión por indicadores, el municipio 
cuenta con instituciones y organizaciones que ayudan al crecimiento del territorio, 
gestionando y coordinando procedimientos para mitigación de riesgo. Por lo que la 
vulnerabilidad en el municipio es baja.  
 
8.2 DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 
La dimensión ambiental hace referencia a las condiciones de subsistemas como 
biofísicos, de infraestructura y de servicios, teniendo en cuenta la economía en los 
recursos naturales, subsistemas urbanos y construidos, los cuales interactúan con 
la sociedad, con el fin de la evolución del ecosistema.  
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De acuerdo a lo anterior fue necesario establecer contacto directo con entidades 
competentes para dar solución al indicador: 
 
•  Enfermedades producidas por plagas (N°, tipo) (R. medición). 
RESPUESTA/ La única enfermedad por plagas sería la rabia, pero no se 
presentan casos. 
 
8.2.1 Análisis dimensión ambiental. Se realiza la evaluacion de los 10 indicadores 
presentes para la determinacion de vulnerabilidad del municipio de Cota:  
 
Tabla 4. Resumen de indicadores dimensión ambiental por vulnerabilidad. 
N° Indicadores Valor Rango Vulnerabilidad
1
Animales endémicos en la 
zona afectada 0 - Baja
2
Animales en peligro de 
extinción en la zona 
afectada
Armadillo, la Chucha, El Borugo y el Curí. - Alta
3 Enfermedades por Plagas 1. Rabia - Media
4 Coberturas de usos de 
suelo
9. Conservacion y proteccion, agropecuario, 
Vivienda, Comercial y de servicios, 




Proporción de cambio en 
el área de humedales, 
basado en imágenes 
satelitales Landsat 
históricas
0 0,0 - 1 Baja
Observaciones
la variedad de especies presentes y 
caracteristicas  en el muncipio de Cota 
son las mas afectadas, por ende todas las 
especies mencionadas estan se encuentran 
en peligro de extincion
No existen mas posibilidades de 
enfermedades por plagas
Existe variedad de coberturas y usos del 



















Tabla 4. (Continuación). 
6
Cantidad de agua 
precipitada
 39.2 (2002), 32.5 (2003),  27.5 (2004), 
18.2 (2005),  33.9 (2006), 82.2(2007) - Media
7
Índice de resiliencia Socio-
ambiental 43% - Alta
8
Coeficiente de variación 
de la escorrentía anual 0,6 0-10 Media
9 Área que pertenece a un 
corredor biológico
<30%-70% - Media
 PST (86,19), PM10 (48,85)
 SO2 (12,39),  NO2 (12,15),  O3 (64,61), 
CO (2,54),
Calidad del aire10
El area perteneciente se encuentra en mas 
del 50% de la zona 
Media
De acuerdo a la precipitacion en Bogota se 
determina el rango y se evalua la 
vulnerabiliadad: 62.11(2009), 87.48(2010), 
82.22(2011), 57.35(2012), 66.04(2013), 
67.15(2014); en el municipio de Cota o en 
sus alrededores la cantidad de agua 
precipitada es menor a la precipitada en 
Bogota, por lo que es poco probable 
existencia de riego de inundaciones
la capacidad humana de asumir con 
facilidad situaciones de riesgo no alcanza 
el 50%
La cantidad material particulado en el aire 
es alto, por lo que hace vulnerable a la 
poblacion en condiciones de Salud, pero 




En donde se obtiene la siguiente grafica:  
 




Con base en lo anterior, el municipio cuenta con la existencia de subsistemas 
ambientales que cooperan junto con la comunidad para el crecimiento paralelo del 
territorio y el ecosistema. De acuerdo a lo anterior y con base en el analisis 
general por dimension la vulnerabilidad del municipio de Cota es media.  
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8.3 DIMENSIÓN URBANO - REGIONAL 
 
Esta dimensión hace referencia a las condiciones del entorno territorial, teniendo 
en cuenta las jerarquías urbanas, las funciones urbanas, factores como, accesos, 
vínculos regionales, tamaño, morfología urbana, organización y distribución. 
 
Para la evaluación de la dimensión no fue necesaria información adquirida 
mediante encuestas talleres, etc. Por lo que se realiza el análisis detallado de los 
indicadores: 
 
8.3.1 Análisis dimensión construida (urbano-regional). De los 20 indicadores de 
esta dimensión, solo 4, se pueden aplicar al municipio de Cota, debido a que los 
16 restantes hacen referencia a variables que se estudian directamente en 
relación con una catástrofe ocurrida, y las afectaciones sobre infraestructura de 
sector primario, secundario, terciario y construcciones en general. 
 
Tabla 5. Análisis por indicador de dimensión urbano regional. 




























0 - - Baja 
Fuente: Autoras. 
 
Los cuatro indicadores que priman en esta dimensión son: hogares con el 
suministro de agua potable, hogares con el suministro de electricidad, cantidad de 
viviendas afectadas pero que pueden ser recuperadas a corto o mediano plazo y 
construcción en zonas de amenaza; que tienen valores aceptables que pueden 







8.4 DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL  
 
Es importante aclarar en la dimensión sociocultural radica en el crecimiento de una 
población actuante en un determinad territorio, teniendo en cuenta factores como 
desarrollo social y calidad de vida de la población en estudio. 
 
De acuerdo a lo anterior fue necesario realizar encuestas a entidades 
gubernamentales de las cuales se obtuvo: 
 
• Conjunto de personas organizadas que comparten valores, costumbres, 
creencias y prácticas (N°). 
RESPUESTA/ 1, comunidad indígena. 
 
• Organizaciones cívicas compuestos por los miembros de una comunidad que 
trabajan por el desarrollo social y económico, asociaciones de vecinos. (N°) 
RESPUESTA/ No existe ninguno. 
 
• ¿Se incluyen en los colegio el tema de gestión del riesgo y específicamente a 
reconocer los tipos de amenaza?  
Sí_______   Parcialmente_______   No__X____ 
 
• Las personas de la comunidad tienen una facultad creadora 
Sí __X____   Parcialmente_______   No________ 
 
• ¿Existen iniciativas de mitigación que se concretaron, posterior a la amenaza 
natural, donde se vio involucrada toda la comunidad afectada? 
Si __X____   No_______   
 
De la misma manera y para conocer e identificar la dimensión sociocultural en el 
municipio de Cota, se realizaron 40 encuestas a personas residentes en el 
municipio, en edades entre 13 y 60 años. En donde se realizaron preguntas 
relacionadas con sus creencias, su forma de pensar, la identificación con su 
municipio y del conocimiento del mismo como de su comunidad. 
 
De esta manera se establecieron preguntas abiertas y con respuestas puntuales 
que facilitan el análisis para comprender la dimensión social y cultural del 













Por consiguiente se puede determinar que para el análisis de la dimensión 
sociocultural: 
 
• El 25% de la población dice que Dios es el responsable y el que maneja todo, 
por lo que las creencias de los residentes estarán ubicados en la primera 
perspectiva providencialista, caracterizados en vulnerabilidad alta. 
• Tanto el 60% que dicen que Dios no es el responsable así como el 5% de la 
población que dicen que el actor directo es la naturaleza, las creencias de este 
grupo de población estarán ubicados en la segunda perspectiva de 
providencialismo ligado a la gracia, es decir, que el 65% caracterizados en 
vulnerabilidad media.  
• El 10% de la población dice que los hombres son los responsables, en una 












Por consiguiente se puede determinar que para el análisis de la dimensión 
sociocultural: 
 
• El 58% de la población dice que es por aspectos que se salen de la voluntad de 
los hombres, caracterizados en vulnerabilidad alta. 
 
• El 42% de la población dice que es por el mal manejo que hace el hombre de 














Por consiguiente se puede determinar que para el análisis de la dimensión 
sociocultural: 
 
• El 82% de la población dice que su moral es autónoma por lo que se pueden 
caracterizar en vulnerabilidad baja.  
 
• El 18% de la población corresponde a una moral heterónoma por lo que se 















Por consiguiente se puede determinar que para el análisis de la dimensión 
sociocultural: 
 
• El 5% de la población afirma entonces que lo público es la propiedad solo del 
estado, por tanto él se encarga de conservarlo, siendo entonces de vulnerabilidad 
Alta. 
 
• El 43% afirma que lo público es de todos, pero la conservación depende solo 
del estado, de ambas partes, correspondiente a vulnerabilidad media. 
 
• El 47% de la población afirma que lo público es el espacio de todos y depende 












Por consiguiente se puede determinar que para el análisis de la dimensión 
sociocultural: 
 
• El 30% de la población afirma que si se informa por consiguiente este rango de 
población se encuentra en vulnerabilidad baja. 
 
• El 53% de la población afirma que no se informa por consiguiente este rango 
de población se encuentra en vulnerabilidad alta. 
 
• El 7% de la población afirma que se informa parcialmente por consiguiente este 














Por consiguiente se puede determinar que para el análisis de la dimensión 
sociocultural: 
 
• El 42% de la población afirma que si conoce la existencia de canales de 
información por lo que este grupo de población se encuentra en el rango de 
vulnerabilidad baja. 
 
• El 53% de la población afirmo que no conocía la existencia de dichos canales, 
por lo que se clasifican en vulnerabilidad alta. 
 
• El 5% de la población afirmo que conocía de manera parcial canales de 













Por consiguiente se puede determinar que para el análisis de la dimensión 
sociocultural: 
 
• El 85% de la población afirmo que sentía pertenencia por su municipio, por lo 
que se caracterizan en vulnerabilidad baja. 
 
• El 5% de la población dijo que no sentía permanencia por su municipio, por lo 
que se caracterizan en vulnerabilidad alta. 
 
• El 10% de la población afirma que sienten pertenencia parcialmente por su 















Por consiguiente se puede determinar que para el análisis de la dimensión 
sociocultural: 
 
• El 67% de la población dijo que si conocía proyectos y que tenían apoyo de 
entidades superiores por lo este grupo de población se clasifican en vulnerabilidad 
baja. 
 
• El 33% de la población aseguro no conocer proyectos que integren a la 


















Por consiguiente se puede determinar que para el análisis de la dimensión 
sociocultural: 
 
• El 17% de la población menciona que siempre está de acuerdo en las tomas de 
decisión del municipio, por tanto este porcentaje se clasifica en vulnerabilidad 
baja. 
 
• El 65% de la población asegura que en algunas veces se está de acuerdo en la 
toma de decisiones dentro del municipio, lo que se clasifica en vulnerabilidad 
media. 
 
• El 18% de la población asegura que nunca se está de acuerdo en la toma de 













Por consiguiente se puede determinar que para el análisis de la dimensión 
sociocultural: 
 
• El 60% de la población dice que ha recorrido con certeza el municipio, por lo 
que se clasifican en vulnerabilidad baja. 
 
• El 12% de la población dice no ha recorrido su municipio, por lo que se 
clasifican en vulnerabilidad alta. 
 
• El 28% de la población afirma que ha recorrido su municipio parcialmente, por 















Por consiguiente se puede determinar que para el análisis de la dimensión 
sociocultural: 
 
• El 30% de la población afirma que si son importantes para la comunidad, por lo 
que se clasifican en vulnerabilidad baja. 
 
• El 45% de la población dijo que no son tenidos en cuenta en la toma de 
decisiones de la comunidad por lo que se clasifican en vulnerabilidad alta. 
 
• El 25% de la población dijo que eran tenidos en cuenta parcialmente en su 














Por consiguiente se puede determinar que para el análisis de la dimensión 
sociocultural: 
 
• El 70% de la población se consideran joviales, agradables, y buen sentido del 
humor, por lo que se clasifica en vulnerabilidad baja. 
 
• El 2% de la población no se consideran joviales ni agradables, por lo que se 
clasifica en vulnerabilidad alta. 
 
















Por consiguiente se puede determinar que para el análisis de la dimensión 
sociocultural: 
 
• El 85% de la población asegura que la personas por lo general se comunican 
por medio se gestos, por lo que se clasifican en vulnerabilidad baja. 
 
• El 2% de la población asegura que las personas no se comunican por medio de 
signos o gestos, por lo que se clasifican en vulnerabilidad alta.  
 
• El 13% de la población asegura que parcialmente la comunidad se comunica 














Por consiguiente se puede determinar que para el análisis de la dimensión 
sociocultural: 
 
• El 92% de la población asegura que tienen facilidad para acomodarse a 
situaciones o propuestas dadas por otros, por lo que se clasifican en 
vulnerabilidad baja. 
 
• El 8% de la población dice que no estaría dispuesta a acomodarse a 
situaciones propuestas por otros, por lo que se clasifica en vulnerabilidad alta. 
 













Por consiguiente se puede determinar que para el análisis de la dimensión 
sociocultural: 
 
• El 15% de la población asegura estar preparada con la información de sucesos 
anteriores para prepararse para un futuro, por lo que se caracteriza en 
vulnerabilidad baja.  
 
• El 17% de la población dice no estar preparada para un futuro por lo que se 
clasifica en vulnerabilidad alta. 
 
• El 68% de la población dice estar preparada para un futuro parcialmente por lo 













Por consiguiente se puede determinar que para el análisis de la dimensión 
sociocultural: 
 
• El 17% de la población dijo que si tenía conocimientos de los niveles de riesgo 
actuales, por lo que se clasifican en vulnerabilidad baja. 
 
• El 15% de la población dijo que tenía conocimientos parciales de los niveles de 
riesgo actuales, por lo que se clasifican en vulnerabilidad media. 
 
• El 68% de la población asegura que no tiene conocimiento de los niveles de 















Por consiguiente se puede determinar que para el análisis de la dimensión socio 
ambiental: 
 
• El 42% de la población se considera fuerte para soportar una posible 
catástrofe. 
 
• El 43% de la población se considera débil y siente miedo. 
 
• El 15% de la población se considera en términos normales. 
 
8.4.1 Análisis dimensión sociocultural. Los indicadores escogidos para la 
evaluación de esta dimensión, corresponden a los de la encuesta aplicada, ya que 







Tabla 6. Resumen encuestas dimensión sociocultural por vulnerabilidad. 





1 25% 65% 10% 
2 58% 0% 42% 
3 18% 0% 82% 
4 5% 43% 47% 
5 53% 7% 30% 
6 53% 5% 42% 
7 5% 10% 85% 
8 33% 0% 67% 
9 18% 65% 17% 
10 12% 28% 60% 
11 45% 25% 30% 
12 2% 28% 70% 
13 2% 13% 85% 
14 8% 0% 92% 
15 17% 68% 15% 
16 68% 15% 17% 
17 43% 15% 42% 




















De la anterior, se obtiene la siguiente gráfica: 
 










La figura 30 muestra del total de las 40 encuestas y de los indicadores evaluados, 
qué porcentaje representan las vulnerabilidades alta, media y baja, donde a simple 
vista, se observa que sobresalen la vulnerabilidad baja, ya que supera la línea del 
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50% (7 preguntas), mientras que para la vulnerabilidad alta, son 4 preguntas que 
superan el mismo porcentaje y solo 3 de vulnerabilidad media. 
 
El resultado de esta dimensión, demuestra que la parte cultural y humana del 
municipio tiene vulnerabilidad baja. 
 
8.4.2 Visita y aplicación de encuestas. 
 































8.5 DIMENSIÓN ECONÓMICO- PRODUCTIVO 
 
Es importante recordar que la dimensión económico productivo hace referencia a 
la cooperación de miembros relacionados en diferentes áreas generando 
herramientas de competitividad enfocados en los sistemas productivos del 
municipio, en los cuales se tienen en cuenta factores como, recursos naturales, 
entidades público y privadas, desarrollo humano, ciencia e innovación, logística, 
financiamiento, integración comercial, infraestructura y equipamiento productivo 
todo centrado en un entorno innovador y una inclusión económica. 
 
De acuerdo a lo anterior fue necesario realizar un número de encuestas con el fin 
de dar solución y ampliar la dimensión dentro del territorio de Cota: 
 








Tabla 7.  Tamaño de las familias. 
N° de personas 










10 y más 14 
Total 5732 
 Fuente: SisbetNet feb 2015. https://www.sisben.gov.co/ 
 
El promedio por hogar son 5 personas. 
 
• Número de hectáreas cultivables, % uso del suelo (N°, %)(R. medición). 
RESPUESTA/Fuente Planeación aprox. 15% 
 
•  Eficacia en el cumplimiento de metas, eficiencia en la utilización adecuada de 
otros servicios, cumplimiento de requisitos legales, coordinación administrativa, 
desempeño de finanzas, relaciones y recursos humanos de la entidad ejecutora y 
cabeza del municipio (calificación de 0-100)(R. medición). (inversión del municipio, 
porcentaje de endeudamiento)  
RESPUESTA/ Fuente Planeación, con respecto al plan de desarrollo se ha llevado 
en un 63% al 31 Dic de 2014, con lo relacionado a los entornos social, económico, 
infraestructura y administrativo. 
 
8.5.1  Análisis dimensión económico-productiva. Dentro de la dimensión 
económico productivo se encuentran 13 indicadores los cuales se resumen en la 
siguiente tabla por vulnerabilidad: 
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Tabla 8.  Resumen de indicadores económico-productivo por vulnerabilidad. 
N° Indicador Valor Rango Vulnerabilidad
1 Producto Interno Bruto 2005 (6,74%), 2009 (4,9%) 5.49 - 6.74 media
2
Porcentaje de las ramas 
agropecuario, silvicultura, 
caza y pesca en Producto 
Interno Bruto
Agricultura, ganadería y pesca 15,6% (2005) 0 - 10% baja
3
Porcentaje de las rama 
industrias manufacturera 
en Producto Interno Bruto
Comercio 14,1% (2005) 0 -10% baja
4





Servicios 37,8 (2005) 0 -10% baja
5 Índice de desarrollo 
humano
0.49 (2005), Departamento de Cundinamarca 0-1 alta
6
Índice de desarrollo 
relacionado con género 0,459 0-1 alta
7 Promedio de personas 
por unidad habitacional
Promedio 5 personas por hogar Porcentual baja
8 Numero de PYMES en 
región
comercio y reparación de vehículos automotores 
(44,4%); Industrias 
manufactureras(13,7%);hoteles y 
restaurantes(9,6%);  transporte, almacenamiento 
y comunicaciones(8,4%);actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler alquiler 
(8%) =84,1%
Porcentual media
Del 100% de la region el 
84.1% son PYMES, no 
alcanza su totalidad.
Observaciones
Según el rango de PIB en 
cundinamarca, el % se 



















Tabla 8. (Continuación). 
9
Porcentaje de PYMES 
con conexión a internet 39,70% Porcentual alta
10 %de uso del suelo, 
Numero de hectáreas 




Índice de pobreza 
multidimensional
Indice de estándar de vida de la población pobre 
en la zona rural. Puntaje (que varía de 0 a 100) 
dado a la población en condiciones de pobreza 




Índice de desempeño 
integral (Hacer cruce de 
definición para dejar una 
sola)
63% nivel medio 0 - 100 media
13
Tasa promedio de 
afiliación en el régimen 
subsidiado de salud 




del 84.1% de PYMES en la 
region solo un pequeño % 
necesita acceso a internet, 
ya que el porcentaje restante 





Por lo anterior se resume en el siguiente gráfico: 
 




De acuerdo a lo anterior en el municipio de Cota, existe un intorno innovador, en 
donde se tienen en cuenta algunos de los factores actuantes en la dimension. Con 
base en lo anterior en el municipio en la diemension económica productiva se 
encuentra con vulnerabilidad media. 
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Se concluye que según las anteriores resultados, en resumen el municipio de Cota 
tiene vulnerabilidad baja, lo que también se ratifica en la tabla N° 9. 
 








Ambiental Medio  
Fuente: Autoras. 
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9.  NIVELES DE CONFIABILIDAD DE LA FUENTE 
 
Mucha de la información consultada en la red, principalmente, puede contener 
errores o no ser suficientemente válida. En este caso no hay ningún filtro, para que 
se permita publicar solo información correcta en la red, por lo menos que sea 
corregida. Por tanto, para considerar una información como válida, se debe tener 
en cuenta, como mínimo, los siguientes factores: 
 
• Autor. Lo recomendable es tener la referencia de autores conocidos o que 
garanticen la veracidad de su información, siendo profesores, profesionales o 
cientificos. O también es válido que el autor tenga publicaciones o haya 
desarrollado proyectos relacionados con el riesgo. 
 
• Verificación. Para garantizar la validez de la información es necesario que se 
conozca el método su obtención. Dicha verificación se debe hacer compararando , 
los autores utilizados con entidades o autoridades que lideran los tema de estudio, 
tales como el Departamento Nacional de Planeación, el DANE, las alcaldías 
municipales, Secretaria de Planeación Distrital, etc. 
 
• Vigencia. Para evaluar como fiable un dato, es necesario saber la fecha de 
publicación del mismo, de esta forma se sabe si está obsoleta o no.48 
 
En el presente Proyecto la confiabilidad de la información tiene dos rangos 
definidos así: 
 
9.1  CONFIABILIDAD ALTA 
 
La información de confiabilidad alta es la información brindada por entes 
gubernamentales, con experiencia y objetividad, expertas en los temas de gestión 
de riesgo, información científica o de la fuente primaria, es decir, que la 
observación se ha realizado a través de los sentidos de las personas involucradas 
directamente en la recolección de la información, para el presente caso son las 
comunidades que participaron directamente sobre una dimensión.49 
 
9.2  CONFIABILIDAD BAJA 
 
La fuente de información de baja confiabilidad, se puede considerar como 
secundaria, es decir toda información proveniente de forma indirecta de las 
                                            
48 MARTÍ, Jordy. Aspectos a considerar para garantizar la fiabilidad de la información sacada de la 
red [en línea]. [Consulta: 14 abril 2015]. Disponible en Internet: 
<URL:http://www.xarxatic.com/aspectos-a-considerar-para-garantizar-la-fiabilidad-de-la-
informacion-sacada-de-la-red>. 
49 RIOSECO IZQUIERDO, Irene, SEQUEIDA YUPANQUI, Julia y ZILIANI CÁRCAMO, Mónica. Yo 
pienso y aprendo. 4 ed. Santiago: Andrés Bello, 1991, p. 29. 
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personas involucradas en la dicha recolección, tales como artículos de Internet 
que no provengan de universidades, revistas amarillistas, o definiciones de sin 
estudio o sin experiencia en el tema de riesgo.50 
                                            
50 Ibíd., p. 35. 
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10.  CONCLUSIONES 
 
Después del análisis de cada dimensión, finalmente el nivel de vulnerabilidad del 
municipio de Cota es bajo, debido a que tres de las cinco se calificaron como 
bajas, la urbano construida, sociocultural y político institucional, pero, dos 
(económico productivo y ambiental) fueron de tipo medio, los que significa que en 
el plan de desarrollo y programas de gobierno futuros se debe potencializar y 
mejorar estas dos dimensiones, por ejemplo en la parte ambiental, los indicadores 
deficientes fueron: enfermedades por plagas, cobertura de uso del suelo, cantidad 
de agua precipitada, índice de resiliencia socio ambiental, coeficiente de 
escorrentía anual, área de corredor biológico y calidad de aire; lo que significa que 
se debe identificar la forma cómo la sociedad se ha relacionado con el medio 
ambiente al realizar sus actividades económico-sociales y si ha creado armonía o 
por el contrario desequilibrios ambientales. Por la parte económico-productivo, las 
calificaciones fueron alta y media para los indicadores de: producto interno bruto, 
índice de desarrollo humano, índice de desarrollo relacionado con género y 
número de PYMES en la región, lo que significa que el municipio debe aumentar la 
capacidad de transformación productiva de generación de competitividad, empleo, 
innovación y cadenas productivas. 
 
Con la búsqueda de información, se puede evidenciar que Cota, es un municipio 
bien estructurado en todo su orden jerárquico, por lo que fue fácil encontrar 
información en todas sus dimensiones, político, ambiental, social, económico y 
urbano, pues en la mayoría de conceptos todos están debidamente organizados lo 
cual le da al municipio un alto nivel de tolerancia ante cualquier solicitación de 
vulnerabilidad y riesgo. Cabe resaltar la amabilidad, disposición y cooperación de 
las entidades gubernamentales con la elaboración de este proyecto. 
 
En la mayoría de las dimensiones sistémico territoriales Cota, cuenta con 
organizaciones privadas que ayudan a que la población y el municipio creen 
sinergias que impulsan la armonía y el desarrollo territorial. 
 
Es importante resaltar el compromiso de las entidades gubernamentales y de la 
comunidad por el crecimiento del municipio, lo que ayuda a que el municipio tenga 
un nivel medio de resiliencia, que se puede potencializar con un mayor 
acercamiento en cuestión de mitigación de riesgo con la comunidad. 
 
De acuerdo a lo sucedido en años anteriores, exactamente en el año 2012 en 
donde el municipio fue azotado por una inundación que produjo la afectación en 
gran área del territorio, es importante mantener la socialización con la población, 
de los posibles riesgos que se pueden generar en el municipio y de esta manera 
ser constantes en la concientización con la comunidad de cuidar y mantener las 




El municipio en términos generales cuenta con el presupuesto óptimo anual para 
dar soluciones mitigantes ante una posible amenaza de riesgo. Por esto es 
importante que éste cuente con más entidades y grupos que ayuden a la 
capacitación de la población y creen planes de desarrollo en gestión y prevención 
de riesgos. 
 
La mayoría de la información para el diligenciamiento de los indicadores fue 
obtenida, de entidades de confiabilidad alta, entidades de orden gubernamental, 
especialistas en el tema territorial o calificados como una fuente primaria. 
 
Debido a que no existía una metodología estricta para la recolección de 
información de tipo sociocultural, se propuso para el presente proyecto, el 
acercamiento a la comunidad por medio de una encuesta, relacionando preguntas 
que encerraran, la participación ciudadana, los rasgos étnicos, su capacidad de 
innovación, sus valores y su capacidad de reacción frente a una posible amenaza, 
entre otras. Las respuestas se tabularon y se graficaron dando como resultado 
que la dimensión tenía una vulnerabilidad baja. 
 
A la matriz propuesta por el proyecto de investigación científica retrospectiva de 
las catástrofes naturales de Colombia, desarrollado por el Grupo de investigación 
en agua y medio ambiente (GIAMA), de la Universidad Católica de Colombia se le 
adicionó un ítem de la confiabilidad de la fuente, para que la información que 
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Anexo A. Indicadores Municipio de 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































evento amenazante  Número de damnificados abierto Municipal


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Construida (urbano ‐ regional) vínculos y accesibilidad Red vial afectada Bloqueos
Cantidad de bloqueos que taponan totalmente la 
calzada y evitan su uso.







Km. ‐ Municipal Después





































































































































































Anexo B.  Modelo de encuesta aplicada 
a la comunidad. 
PROYECTO DE GRADO: ANALISIS DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE COTA  
CUNDINAMARCA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 






Realizado por: Marisella Montaño. Cód: 502987;  Alexandra Rojas. Cód: 503006 
ENCUESTA PARA EL ANALISIS DE LA  DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
 
 






2.    Usted cree que las amenazas naturales (terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas etc) se 



















5. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación para informar sobre las causas del riesgo? 
 
 
¿Es clara y eficiente la información brindada por los medios de comunicación? 
Si ___   No ___   Parcialmente___ 
6.  ¿Conoce la existencia de canales de información (entidades gubernamentales)  para la prevención 
del riesgo?  
Si ___      No ___    Parcialmente___ 
 
 
7.¿Quiere usted su municipio?  
PROYECTO DE GRADO: ANALISIS DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE COTA  
CUNDINAMARCA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 






Realizado por: Marisella Montaño. Cód: 502987;  Alexandra Rojas. Cód: 503006 
Si ___      No ___    Parcialmente___ 
8. ¿Conoce de la existencia de algún  proyecto o proyectos que integre a su comunidad?  
Si ___ , ¿Cual?____________    No ___  
Si en la anterior su respuesta fue “Si”, considera que recibe apoyo por partes de entidades 
gubernamentales? 
Si ___      No ___    Parcialmente___ 
9. ¿Usted está de acuerdo con las decisiones que se toman en su comunidad? 
 
Siempre___    Algunas veces___   Nunca___ 
 
10. ¿A recorrido todo su municipio? 
Si ___      No ___    Parcialmente___ 
11. ¿Cree usted que sus pensamientos, sentimientos o actos son importantes para el resto de la 
comunidad? 
Si ___      No ___    Parcialmente___ 
12.  Se considera usted con buen sentido del humor (Agradable, gracioso, simpático). 
Si ___      No ___    Parcialmente___ 
13.¿ Las personas de su  comunidad  manifiestan lo que sienten o piensanpor medio de gestos? 
Si ___      No ___    Parcialmente___ 
14.¿Ante alguna posible catástrofe, cree que estaría dispuesto a acomodarse ante estas situaciones o a lo 
que propongan otros integrantes de la comunidad? 
Si ___      No ___    Parcialmente___ 
15.  ¿Conociendo las catástrofes ocurridas en los últimos años en el territorio, cree usted que está 
preparado para el futuro? 
Si ___      No ___    Parcialmente___ 
16.  ¿La comunidad conoce los niveles de riesgo a los que están sometidos actualmente? 
Si ___      No ___    Parcialmente___ 
17. Que tan fuerte se considera para soportar una posible catástrofe? (Índice de resiliencia Socio-ambiental) 
